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Lisa 5. Näitused 2006-2009 
2006 
Raamatukogus koostatud näitused 
 
1. Prof Emil Kraepelin 150 
2. Prof Harald-Heino Peep 75 
3. Leiu Heapost 70  
4. Dots Ants Raik 75 
5. Ain Kaalep 80 
6. Prof Sulev Vahtre 80   
7. Sedes domesticae Bibliothecae universitatis Tartuensis — Tartu ülikooli raamatukogu kodud 
1806–1982 
8. C. G. Rücker 150  
9. Prof Viktor Palm 80   
10. Raamat vajab kaitset 
11. Prof Aleksandr Dulitšenko 65 
12. Tartu Keiserliku Ülikooli muusikadirektor 200. Tartu ülikool ja muusika 19. sajandil 
13. Prof Ülo Kaasik 80  
14. Tartu Ülikooli Keelekeskus 15 
15. Eesti teaduspreemiate laureaadid Tartu Ülikoolist 2005.– 2006. a 
16. Pent Nurmekund 100  
17. Tartu ülikooli meteoroloogiaobservatoorium 140 
18. Prof Sergei Issakov 75 
19. Akadeemiline kontsertmuusika Tartu Jaani kirikus 19. sajandil.  Vanemuise teatri tellimusel 
eksponeeritud Jaani kirikus Eri Klasi meistrikursuse puhul 
20. Maailmamainega pianistid Eestis. Festivalil ”Klaver06” Estonia kontserdisaalis (ühisprojekt 
Eesti Kontserdi, Rahvusraamatukogu, Teatri-ja Muusikaakadeemia ning Teatri- ja 
Muusikamuuseumiga) 
21. Meistriteoste lummus. (Näitusele Kadrioru lossis deponeeriti 10 teost raamatukogu 
kunstikogust) 




1. Prof Juri Lotmani mälestusmärgi konkursi auhinnatööd 
2. Euroopa Liidu sotsitaalabi fondid. Sotsiaalministeeriumi rändnäitus 
3. Eesti Naisüliõpilste Selts 95   
4. Kunstiraamat (Kunstikuu raames koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooli raamatukoguga)  
5. Raamatukunst. Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala 
üliõpilaste tööd 
6. Kunstiraamat — raamatukunst. Kunstikuu raames koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooli 
raamatukoguga) 
7. Kaunase kunstnike tööde näitus. 
8. Hingevabadus. Ülo Vilimaa maalid 2004–2006 Kalli Kalde illustratsioonid Jaan Kaplinski 
raamatule „Kaks päikest” 
9. Kood. TÜ maalikunsti osakonna üliõpilastööde näitus 
10. Kristel Pallasmaa akvarellid 
11. Saage tuttavaks, Tartu linnapea Karl Luik. Tartu Linnamuuseumi rändnäitus 
12. Konrad Mäe maalistuudio õpilaste lõputööde näitus 
13. Peotäis raamatupilte 
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14. A.Vinkuse maalid (Leedu) 
15. ELAME KOOS.  Türgi saatkonna vahendatud rändnäitus 14. Atlandi-Norra luules ja  
pildis. Dmitri ja Igor Kotjuhhi fotod 
16.  Tartu Kõrgema Kusntikooli tekstiiliosakonna üliõpilastööde näitus 
17. Täheaine. Boris Šestakovi maalid 
18.  Valgus, vari, värv ja ruum. Jaanus Eensalu pastellid 
19.  Hei, pime, vaata siia! Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilaste fotonäitus 
20.  Ülõpilaste fotoklubi UNESCO näitus 
21.  TÜ maalikunstiosaonna Tiit Pääsukese loova joonistuse kursuse üliõpilastööde näitus 
22.  Liive Koppeli õlimaalid 
23. Lootus vabadusele. Ungari ja Eesti Ungari Instituudi vahendatud Ungari revolutsiooni 50. 
 aastapäevale pühendatud rändnäitus  
24. Sügismotiivid. Tartu fotoklubi noorte näitus 
25. Ühiskond kõigile. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna noorteühenduse fotonäitus 
26. Kubism tšehhi arhitektuuris. Tšehhi saatkonna vahendatud rändnäitus  
27. Evar Riitsaare maalid setu motiividel 
28. Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna üliõpilaste pisiplastika näitus 
29. Azulejo kunst Portugalis.  Portugali saatkonna vahendatud rändnäitus. 
 
2007 
Raamatukogus koostatud näitused 
 
1. Professor Juri Lotman 85. ja  professor Zara Mints 80. sünniaastapäevale ning Tartu Ülikooli 
vene kirjanduse õppetooli 60. aastapäevale pühendatud näitus.  
2. Prof Raimund Hagelberg 80 
3. Eestikeelne kõrgkooliõpik Tartu Ülikoolis 1991–2006 
4. Tartu Ülikooli silmapaistvaid zoolooge  
5.  Mu süda, ärka üles! Paul Gerhardt 400  
6. 210 aastat metsandusalast trükist Eestis  
7. Lust maailma näha. J. W. Krause joonistused. Pühendatud J. W. Krause 250. 
sünniaastapäevale.  
8. Korp! Fraternitas Estica 100  
9. Tartu Ülikooli semiootika osakond 15  
10. Tartu Rahvaülikool 20. Publikatsioonide väljapanek. 
11. Jakob Kents — koolimees ja geograaf 1883–1947 
12. Professor Jüri Tamm 70 
13. Tartu Ülikooli õigusteadus ajaloopeeglis. Peeter Järvelaid 50 
14. Prof Kalle Kasemaa eksootiliste kultuuride vahendajana 
15. Tartu Ülikooli Raamatukogu laenutuse top 10 
16. Eesti kaunimad raamatud 2006 
17. Academia Dorpatensis – vaimuelu kandja Eesti- ja Liivimaal 17. sajandil 
18. ”Raamat vajab kaitset” Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Narva Linnaraamatukogus, TÜ 




1. Ronald Baumani maalid 
2. Tšehhi barokkarhitektuuri ilu (koosöösTšehhi Vabariigi Eesti Suursaatkonna vahendus  
3. „Maalikunsti semantika” (koostöös Peterburi Ülikooli Djagilevi Keskusega)  
4. Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna lõputööde näitus  
5. ”Killuke siit ja teine sealt” Viive Noore lasteraamatute illustratsioonid  
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6. „Suur pildipidu” Eesti Lastekirjanduse Illustraatorite Ühenduse näitus  
7. Üks suppilusikas linna. Eesti UNESCO Noorte Fotoklubi 
8. Õppimisvõimalused Belgias. Plakatid. 
9. Fotonäitus vabatahtlike tööst Gruusias, Kamerunis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis 
10. Muinasjutuline Budapest I. Ildikó Takacsi akvarellid I 
11. Konrad Mäe Maalistuudio õpilaste näitus  
12. Plakatinäitus „Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu“  
13. „Gnoosise faasis”. Mihkel Ilusa isikunäitus 
14. Fotonäitus „Euroopa Liit 50 – 50 Eesti pressifotot” 
15. „Sissevaated raamatukokku” Karin Leesmanni fotod 
16. Tartu Rahvaülikooli maalistuudio õpilaste tööde näitus  
17. „Kingsepa kindad”. Tartu Lastekunstikooli õpetajate tööde näitus  
18. Tartu Rahvaülikooli vitraažistuudio õpilaste tööde näitus  
19. Ungari noorte fotokunstnike tööde näitus (koostöös Eesti-Ungari Kultuuriseltsiga) 
20. Portugal — maailma kultuuripärand (koostöös Portugali Suursaatkonnaga) 
21. Rekalaamide paroodia. Ühenduse Eesti Roheline Liikumine fotonäitus  
22. Kaheksa põhjust miks kasutada jalgratast 
23. Viive Noor „Jõuluootus”  
24. Meta Narusbergi maalinäitus 
25. Mõtlematuse hind. Tartu linna üldhariduskoolide õpilaste plakatinäitus  
26. Vabatahtlikud Gruusias, Kamerunis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Fotonäitus  
27. Tartu Rahvaülikooli keraamikastuudio õpilastööde näitus  
28. Tartu Rahvaülikool 20. Soome kunstnike-koostööpartnerite tööde näitus. 
 
 2008 
Raamatukogus koostatud näitused 
1. Jõulu- ja uusaastatervitused raamatukogu sõpradelt 2008. 
2. Arnold Humal 100. 
3. Tartlane Rein Taagepera-hingelt noor tippteadlane. 
4. Raamat vajab kaitset. 
5. Kaunimad Soome raamatud. 
6. 25 kaunimat eesti raamatut. 
7. Näitus „Vene trükisõna ja kultuur Eestis Teise maailmasõja ajal (1939-1945)“. 
8. Gennadi Vainikko 70. 
9. Eesti filosoofia juured, võrsed ja õied. 
10. USA ülikoolide kataloogid. 
11. Juhan Viidingu 60. sünniaastapäevale pühendatud näitus. 
12. Professor  Jaan Sootaki 60. juubelile pühendatud näitus „Kes on Eesti kriminaalõiguse taga?“ 
13. Aino Lunge 80. 
14. Professor Eve Oja 60. 
15. Näitus „Verba volant, scripta manent“. 
16. Näitus „80 aastat kehakultuuriharidust Tartu Ülikoolis“. 
17. Marika Mikelsaar 70. 
18. Kirjanik Hando Runnel 70. 
19. Näitus „Silmaarst Aleksei Panov“. 
 
Eksponeeritud külalisnäitused 
1. Fotonäitus „Praha kevadest Sametrevolutsioonini“. 
2. 50 põhjust välisülikoolis õppimiseks. 
3. Grigori Lotmani maalid. 
4. Tartu Üliõpilaste Loodusring 50. Jaan Eilart 75. 
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5. Posternäitus „Juudid Tšehhis ja Moraavias“. 
6. Näitus „Paljukultuuriline Rzeczpospolita“. 
7. Näitus „180 aastat järjepidevat õpetajakoolitust Tartus“.  
8. Fotonäitus „XX sajandi esimene genotsiid“. 
9. Tartu Kõrgema Kunstikooli näitus „Ise loom“. 
10. Tartu muinsuskaitsepäevad 14.-17.aprill 1988. 
11. Eesti Kirjanduse Seltsi rändnäitus „EKS-100“. 
12. Viive Noore lasteraamatute illustratsioonide näitus „Suur pildipidu 2009“. 
13. Konrad Mäe stuudio traditsiooniline aastanäitus. 
14. Fotonäitus „Müstilised maastikud“. 
15. Alvar Aalto 
16. Eesti Kujunduskunstnike Ühenduse ja Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus.  
17. Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiili osakonna üliõpilaste lõputööde näitus. 
18. Jaan Lüsi fotomeenutusi. 
19. Kalli Kalde maalinäitus „Suvesinine“. 
20. Tartu Kõrgema Kunstikooli nahadisaini eriala üliõpilaste tööde  näitus „Kokaraamatud said 
uued kuued“, „Etüüdid“. 
21. Karula loodusmaalide näitus. 
22. Viive Tolli eksliibrised ja vabagraafika Rene Kuulmanni ja Mart Lepa kogudest. 
 
2009 
Raamatukogus koostatud näitused 
1. Afroameerika ajaloo kuu 
2. Akadeemik Jaan Einasto 80. sünnipäevale pühendatud näitus “PER ASPERA AD ASTRUM” 
3. Tartu Ülikooli silmapaistvaid zoolooge 
4. Rotermanni soolalao urbanistliku pargi arhitektuurivõistluse tööd 
5. Vladimir Leiman 55 aastat fotograafiaga 
6. Rahvusvaheline ja rahvuslik sillaehitaja matemaatik - statistik professor Ene-Margit Tiit 
7. Umberto Ecole ja Juri Lotmanile pühendatud näitus 
8. „Kuld on jäänud jälgedesse“ – Juhan Peegel 90 
9. Akadeemik emeriitprofessor Ülo Lumiste 80 
10. Uku Masing 100 ja Arthur Võõbus 100 
11. Emeriitprofessor Leonid Stolovitš 80 
12. Ameerika päev 
13. Eesti juriidiline perioodika 100 
14. Rahvusülikool 90 
 
Eksponeeritud külalisnäitused 
1. Tartu ja Tallinna maavõistlus fantaasias 
2. Arhitektuuriaasta rändnäitus „Arhitektuur on kohal“ 
3. Tartu Observatooriumi astronoomia aastale pühendatud plakatinäitus 
4. Alo Põldmäe loodusfotode näitus „Semiootiline Neeruti“ 
5. Türgi 85 – Eesti 90: sõprus läbi aegade 
6. Korp! Indla 85 
7. Fotonäitus "Euraasia süda Kasahstan" 
8. Fotonäitus "Budistlik traditsioon Eestis" 
9. Maarika Naadeli maalinäitus "AU PRIMAVERALE!" 
10. Siret Rootsi graafika- ja maalinäitus 
11. Punamonumentide näitus 
12. Kiira Kahro akvarellid "Haprad hetked" 
13. Mare Ikonojani fotonäitus "Tallinna botaanikaaia kaunis loodus" 
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14. 150 aastat esimesest eestikeelsest atlasest 
15. Eesti Kaunimad raamatud 
16. Suur Kreutzwaldi-teemaline näitus "Kullaketrajad" 
17. Konrad Mägi ateljee kevadnäitus 
18. Tunne Kelami fotonäitus Europarlamendist 
19. Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli fotonäitus 
20. 2008. aasta Soome kauneimate raamatute näitus 
21. Andrus Kasemaa joonistused 
22. Rännakud kunstimaailmas 
23. Head mõtted tekstiilimosaiigis 
24. Korp! Sakala 100 
  
